




アドレスの数は急速に減り続けている。早ければ 2011 年に枯渇するとも言われている。2008 年 9 月





は IPv6 に対応しなければ、研究活動等に支障が出てくる。そこで、IPv4 から IPv6 へ移行する最初の
一歩として、実際に簡単な IPv6 ネットワークを構築し、その動作を確認する。
IPv6 の特徴
　IPv6 は IPv4 と大きく異なっている。主な変更点やその機能を以下に挙げる。
　●膨大なアドレス空間の獲得
　IPv4 では 32 ビットで表現されていたアドレスが、128 ビットに拡大された。これによって、現
実的に不足することはないほどのアドレスを確保できた。
　●ヘッダの簡素化












　ひとつのインタフェースに複数の IP アドレスを付与することができる。複数の IP アドレスを使
い分け、複数のネットワークに属すことが可能となる。
　アドレスの構造
　128 ビットの IPv6 アドレスは、プレフィックスとインターフェイス ID で構成されている。プレ
フィックスは IPv4 アドレスのネットワークアドレスと同じで、通常は 64 ビットである。
　アドレスの表記
　IPv4 の場合、アドレスを 8 ビット毎に 10 進表記をして”.”で区切っていたが、IPv6 では 4 ビット
毎に 16 進表記するようにし、16 ビット毎に”:”で区切る。
　IPv6 アドレスは、128 ビットと 4倍の長さになったということもあり、アドレス表記の省略ルー
ルがある。





切り 0 を”::”に置換すると”fe80::21c:0:fe00:1”、もしくは 6番目の区切りの 0 を省略すると
”fe80:0:0:0:21c::fe00:1”となる。
アドレスの種類







る。日本の場合、IPv6 アドレス管理最上位である IANA から、アジア・太平洋地域を管理する




























　・Mac OS X 10.5 Leopard





　Mac OS Xは標準で IPv6 が利用可能であるが、Windows XP の場合 IPv6 をインストールする必要
がある（Windows Vistaは IPv6 標準対応）。
図 1:実験環境





















図 2:Windows XP での IPv6 インストール












える。その「IPv6 アドレス」に表示されているのが、自動生成された IPv6 アドレスである。上の
「ルーター」には、SSG5 のリンクローカルユニキャストアドレスが表示されているのが分かる。










る。その後 SSG5 のリンクローカルアドレスから、ルータ通知メッセージとしてNo.5 のパケット
が届いていることを確認できる。
Ping による疎通確認






　図 9 はWiresharkによってパケットをキャプチャした結果である。まず、No.1 のパケットで近隣要













　全世界が IPv6 に完全移行することは、当分先になると予想されるので、これからも IPv6 と IPv4 の
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